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Vroeger
Vroeger! Ja, vroeger was alles beter. Vroeger, toen had je  nog een actieve 
studieverenig ing van studenten Taal & Spraak, die zes keer per ja a r een heuse 
nieuwsbrief in e lkaar zetten (de InFormanT). Met interessante interviews, 
achtergrondartike len, dagboeken, een kookrubriek en veelgelezen film - en 
muziekrecensies.
Vroeger, toen hadden de mensen nog m eer aandacht voor hun gram m atica. Toen zei 
niemand De reizigers worden verzocht over te stappen. Iedereen zei nog netjes De 
reizigers wordt verzocht over te stappen. Ja, toen w ist iedereen het verschil nog tussen 
een meewerkend voorwerp en een onderwerp.
Maar wanneer was dat "v roeger" dan eigenlijk? In alle gangbare taa ladvieslitera tuur, van 
de Taaladviesbank van de Nederlandse Taalunie to t de Schrijfwijzer van Jan Renkema, 
lees je  dat de reizigers worden verzocht over te stappen het resu ltaat is van een 
taalverandering die zich aan het vo ltrekken is. Maar dat stond al in de eerste 
publiekseditie van de Schrijfwijzer u it 1989. Toen was die constructie  dus al aan het 
veranderen. W anneer begon dat dan?
In 1938 schreef de taalkundige Gerlach Royen een om vangrijk  w erk over 
Buigingsverschijnselen in het Nederlands. Daarin had hij handm atig een heel corpus 
b ije lkaargegoogled m et voorbeelden van de constructie  de reizigers worden verzocht 
over te stappen. T ientallen gevallen u it kranten, romans, en u it w a t zijn lezers ingestuurd 
hadden. A llemaal zogenaamde vroegere datieven die door de taa lgebruikers als 
accusatieven werden beschouwd. Z ijn conclusie: het is aan het veranderen.
In 1874, plaatste de Am sterdam se gem eente een bord in de Kalverstraat m et de tekst 
Men wordt verzocht rechts te houden. Grote consternatie in de krant. De gem eente had 
h ier een taa lfou t gem aakt! De bekende taalgeleerde Johannes Verdam moest eraan te 
pas komen om de constructie  te  verdedigen. Z ijn argum entatie? Het is aan het 
veranderen.
Jacob Campo W eyerman schreef in 1721: Alle Liefhebbers worden verzocht toekomenden 
Woensdag [...] te assisteren. Weyerman was na tuu rlijk  een lite ra ir auteur, m aar in 
ongeveer dezelfde tijd  stond in De volmaakte Hollandse Keukenmeid over de Kunst om 
Vleesch, Visch, en Gevogelte zo gezoden als gebraden voor te snyden, en voor te dienen, 
en welke de beste stukken zyn om aan Vrouwen en aanzienlyke Gasten voor te dienen:
"Dat deeze Kunst nogtans een zeer nuttige zaak is, die geen wellevend Man of 
Jongeling onbekent mag zyn, is een ontegenzeggelyke zaak: want het is 
schandelyk, indien m en verzogt word iets voor te snyden, en men 
antwoorden moet, ik versta het my niet; of dat hy, dit onderneemende, zo 
onzienlyk, verkeerd en morssig daar mede te werk gaat, dat men 'er misselyk van 
word, gelyk maar al te dikmaals by ons geschied."
Tot de vroegste bronnen in de Nederlandse lite ra tuu r zijn voorbeelden van de gewraakte 
constructie  opgetekend. B lijkbaar is ooit iemand op het onzalige idee gekomen dat dat niet 
correct is en dat het vroeger anders m oet zijn geweest. Maar daar lijk t het dus niet op.
En hoe z it het dan m et die studievereniging? T ja, het is wel ju is t dat die vroeger een 
n ieuwsbrief u itgaf. Maar misschien is dat vandaag de dag ook wel zo. Niets nieuws onder 
de zon dus.
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